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?????????Markaz¯e A¯ma¯r¯e I¯ra¯n: ???
MAI?????????????????












































































????MAI, Sa¯l¯ na¯me¯ ye A¯ma¯rl¯¯ ye Keshvar?various years?.
? 1? 9??? 10?49??? 50?99??? 100??????
1376?1997/98? 377 13 19
1377?1998/99? 380?2? 8?5? 6?5?
1378?1999/2000? 127?1? 9?1? 7?2?
1379?2000/01? 109?2? 11?2? 7?1?
1380?2001/02? 119?2? 11?3? 8?1?
1381?2002/03? 58,538?0? 339?2? 18?1? 9?1?
1382?2003/04? 263?0? 21?0? 10?1?
1383?2004/05? 206?3? 15 9
1384?2005/06? 182?1? 13?0? 11?0?
? ? ?????????????????
??????




??? ??? ??? ???
1377?1998/99? 1,945 1,461 28 1
1378?1999/2000? 4,188 2,119 1 0
1379?2000/01? 6,880 3,125 0 6
1380?2001/02? 7,237 5,659 2 12
1381?2002/03? 6,526 7,538 61 84
1382?2003/04? 9,135 7,680 501 1,096
1383?2004/05? 7,001 5,032 1,109 4,531
1384?2005/06? 8,819 3,773 1,023 5,159
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